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RUBIN, IDILA I TRIJUMF - NOVE 
KASNOSTASNE NS-SORTE SOJE
VIDI] M., MILADINOVI] J., POPOVI] VERA, 
\UKI] V., \OR\EVI] V.1
IZVOD: Nove kasnostasne sorte soje Ru bin, Idila i Trijumf stvorene su u Institutu
za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, ukr{tanjem doma}ih i ameri~kih genotipova.
Me|usobno se razlikuju u morfolo{kim karakteristikama, zahtevima prema uslovima
gajenja i tehnolo{kom kvalitetu zrna. Sorte Ru bin i Trijumf su indeterminantnog
(nezavr{enog), a Idila determinantnog (zavr{enog) tipa rasta. Novopriznate sorte
imaju visok potencijal rodnosti, stim {to Ru bin i Trijumf ispoljavaju visok nivo
adaptabilnosti i ostvaruju stabilne prinose pri razli~itim agroekolo{kim uslovima. Za
realizaciju visokog potencijala rodnosti sorta Idila zahteva povoljne uslove.
Preporu~uje se njeno {irenje u humidnijim regionima, na plodnijim zemlji{tima, ili uz
primenu navodnjavanja. Imaju}i u vidu du`inu vegetacije, optimalni rok setve je prva
dekada aprila, sa oko 400.000 klijavih zrna po hektaru. Najpovoljnijim hemijskim
sastavom zrna odlikuje se sorta Ru bin, sa dobro izbalansiranim sadr`ajem proteina i
ulja. Idila ima neznatno ni`i sadr`aj obe komponente od Rubina, dok je Trijumf izrazito
uljani genotip. Zahvaljuju}i povoljnom hemijskom sastavu i organolepti~kim
osobinama, seme novih sorti je odli~na sirovina za spravljanje proizvoda za ishranu
ljudi. Za ovu namenu najpogodnija je sorta Idila.
Klju~ne re~i: soja, sorta, morfolo{ke karakteristike, prinos, tehnolo{ki kvalitet.
UVOD: U agroekolo{kim uslo vi -
ma Srbije sorte soje iz druge grupe
zrenja su kasnostasne, ili sorte pune
vegetacije. Zahvaljuju}i dugoj vege -
ta ciji (135 do 145 dana) poseduju
visok potencijal rodnosti, za ~iju
realizaciju zahtevaju povoljne uslove
gajenja. Pored plodnog zemlji{ta i
obilnih, dobro raspore|enih pada -
vina, za formiranje visokih prinosa
neop hodna je kvalitetna i blago -
vremena primena svih agrotehni~kih
mera, koje se preporu~uju u tehno -
logiji gajenja soje. U na{oj zemlji
kasne sorte soje su zastupljene na oko
25% ukupno zasejanih povr{ina,
naj~e{}e u Vojvodini i Ma~vi (Hrusti}
i sar., 1998), a neke od njih i u Italiji
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Sredinom sedamdesetih godina
pro{log veka, u vreme intenzivnog
{irenja soje u Srbiji, ameri~ka sorta
Corsoy je dugo bila dominantna na
na{im njivama. Tek sredinom deve -
desetih godina naglo se {iri doma}a
sorta Vojvo|anka i u potpunosti
potiskuje ameri~ku sortu. Kasnije su u 
proizvodnju uvo|ene jo{ neke kasno -
stasne NS – sorte soje (Nizija, Indi -
jana, Srbobranka i dr.), ali su se sejale
kra}i vremenski pe riod i to na ogra ni -
~enim povr{inama. Trenutno aktuelni 
sortiment ~ine sorte Vojvo|anka,
Venera i Mima (Miladinovi} i sar.,
2008). Pomenuti sortiment je kva li -
tetan i raznovrstan, naro~ito u pog -
ledu visine i stabilnosti prinosa.
Me|utim, zahtevi tr`i{ta su sve
ve}i i raznovrsniji, naro~ito u pogledu
tehnolo{kog kvaliteta zrna. Od soje se 
sve vi{e proizvodi ljudska hrana, za
{ta je potrebna sirovina specifi~nih
organolepti~kih karakteristika zrna i
odre|enog hemijskog sastava. Prema
tome, neophodno je uskladiti zahteve
proizvo|a~a soje za visokim prinosom 
i potrebe industrije za odre|enim
kvalitetom, {to predstavlja veliki iza -
zov za oplemenjiva~e ove indus trijske 
biljke. Tri novopriznate kasnostasne
sorte Ru bin, Idila i Trijumf poseduju
vi{e po`eljnih svojstava, o ~emu }e
biti re~i u ovom radu.
Postupak stvaranja
Pri stvaranju sorti primenjen je
klasi~an metod hibridizacije samo op -
lod nog bilja. U generacijama razdva -
janja (od F-2 do F-4) materijal je
uzgajan SSD metodom (sin gle seed
de scent metod), izmenjen i prila go -
|en na{im uslovima rada (Mila dino -
vi}, 1999). Zatim su u F-4 generaciji
odabrane biljke i naredne godine
posejane po principu biljka – red.
Tako su stvorene blizu homozigotne
linije soje. Za dalji rad odabrane su
linije (redovi), koje su najvi{e odgo -
varale zami{ljenom modelu `eljene
sorte. Slede}ih nekoliko godina prou -
~e ne su glavne agronomske karak te -
ristike odabranih linija u mikro i
makroogledima. Superiorne linije u
pogledu visine i stabilnosti prinosa,
kvaliteta zrna, reakcije prema para zi -
tima, kao i drugim po`eljnim svoj -
stvima poslate su u Dr`avnu komisiju
za priznavanje sorti.
Tab. 1. Prose~ni prinosi zrna (kg/ha) novopriznatih i standardnih sorti u zvani~nim
ogledima sortne komisije Srbije
Tab. 1. Av er age yield (kg/ha), of the in ves ti gated cultivars in of fi cial tri als of 
Ser bian va ri etal commision
Ru bin je odabran iz ukr{tanja
doma}e sorte Afrodita i ameri~ke
sorte A1900. Roditelji sorte Idila su
Afrodita i Colfax, a kod sorte Trijumf, 
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Prinos* (kg/ha) –Yield (kg/ha)
Godina / Year 2006 2007 2008 X 2006 - 2007 X 2007 - 2008
Sorta/Cultivar
Vojvo|anka 4.274 2.964 3.631 3.619 3.298
Ru bin 4.565 3.301 - 3.933 -
Idila 4.711 3.165 - 3.938 -
Trijumf - 3.217 3.938 - 3.528
*Prose~ni prinosi iz 5 lokaliteta / Av er age yield from 5 lacalities
Ravnica i P9241 (jedno povratno
ukr{tanje sa Ravnicom). Prema tome, 
novopriznate sorte su nastale ukr{ta -
njem doma}ih i ameri~kih geno ti -
pova, a u njihovom pedigreu sre}u se
sorte koje su decenijama bile zastup -
ljene u proizvodnji soje u svetu i kod
nas. Pokazalo se da je rekombinacija
gena odabranih roditelja rezultirala
stvaranjem linija sa brojnim po`elj -
nim svojstvima. Pa`ljivom selekcijom
i vi{egodi{njim testiranjima izdife ren -
cirali su se genotipovi koji su u komi -
sijskim ogledima vrlo zna~ajno pri -
nos niji od standardne sorte (tab. 1).
Ru bin i Idila registrovane su u 2008, a
Trijumf u 2009. godini, kao kasno -
stasne sorte koje pripadaju grupi
zrenja II.
Morfolo{ke karakteristike
Sorta Idila je genotip determi nant -
nog (zavr{enog) tipa rasta. Biljke su
srednje visine, robusne i otporne na
poleganje. Obrasle su svetlosivim
dla~icama i imaju ljubi~ast cvet. List
je izrazito krupan, ovalan, tamno ze -
lene boje. Nakon tehnolo{ke zrelosti
zrna na biljkama ostaje dosta zelenog
li{}a (stay green). Mahune su bledo -
`u te, duge, srpasto povijene na kraje -
vima, sa po 2 do 4 zrna u svakoj. Ova
sorta ima krupno seme (u povolj nim
godinama masa 1.000 zrna je znat no
iznad 200 g.), oblo`eno glat kom
bledo`utom semenja~om i sa slabo
izra`enim hilumom iste boje.
Sorta Ru bin je indeterminantnog
tipa rasta. Biljke su srednje visoke (90
do 120 cm), tankog i elasti~nog stabla, 
sa po nekoliko dobro razvijenih bo -
~nih grana. U vreme zrenja useva bilj -
ke su tamnosme|e boje, obrasle
sme|im dla~icama. Cvet je ljubi~ast, a 
list tamnozelen, izdu`eno ovalnog
oblika. U mahunama se obrazuje naj -
~e{}e po tri srednjekrupna zrna, sa
`utom, glatkom semenja~om, bez
motlinga i hilumom iste boje kao i
semenja~a.
Osnovna morfolo{ka karak teris -
tika sorte Trijumf je da su biljke niske
(70 do 90 cm), sa vrlo kratkim inter -
nodijama. Nisko, ~vrsto i elasti~no
stablo uslovljava veoma izra`enu
otpornost useva na poleganje. Dobru
razgranatost biljaka ove sorte je svoj -
stvo nasle|eno od ameri~ke linije
P9241. Boja cveta je ljubi~asta, dla -
~ice sive. List je svetlozelen, izdu`eno
ovalnog oblika. Mahune su kratke,
malo povijene na krajevima, sa 2 do 4
zrna u svakoj. Ovalno, srednje krupno 
seme je oblo`eno bledo`utom seme -
nja~om, bez motlinga. Hi lum je `ut i
slabo izra`en.
Agronomske osobine i 
tehnolo{ki kvalitet
Tri novopriznate sorte bitno se
me|usobno razlikuju u nizu svojstava. 
Mada su sve registrovane kao druga
grupa zrenja primetne su izvesne
razlike u du`ini vegetacionog peri o -
da. Tako se za sortu Ru bin sa sigur no -
{}u mo`e utvrditi da je tipi~an pred -
stav nik druge grupe zrenja, dok je
Trijumf ranostasniji, na prelazu izme -
|u prve i druge grupe. S obzirom da u
usevu sorte Idila ostaje puno zelenog
lista, nakon tehnolo{ke zrelosti seme -
na („stay green“), sti~e se pogre{an
utisak da se radi o znatno kasno stas -
nijem genotipu. Svojstvo „stay green“ 
je po`eljno jer uslovljava du`i pe riod
nalivanja zrna i pozitivno se odra`ava
na prinos (Elis et al., 2000; Luquez
and Guiamet, 2001). Bitno je da
proizvo|a~i soje usklade rokove setve 
sa du`inom vegetacije novih sorti.
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Visina i stabilnost prinosa su
svojstva kojima se pridaje maksi mal -
na pa`nja u oplemenjivanju gajenih
biljaka, pa i soje. Sorte soje pune
vegetacije u pravilu imaju visok
potencijal rodnosti, ali je bitno iden -
tifikovati uslove u kojima }e postoje}i
potencijal biti realizovan. Odnosno,
potrebno je poznavati zahteve geno -
tipa prema uslovima gajenja, {to
predstavlja osnovu za njegovu rejo ni -
zaciju. Izvo|enje makroogleda loci -
ranih u glavnim regionima gajenja
soje, je najpouzdaniji na~in upoz na -
vanja brojnih svojstava novopriznatih 
sorti. U tab. 2. prikazani su prose~ni
prinosi, sadr`aj proteina i sadr`aj ulja
u zrnu prikupljeni iz mre`e makro -
ogleda u 2008. i 2009. godini (pro -
se~ne vrednosti iz 18 do 20 ogleda
godi{nje). U prethodnim radovima
rezultati su detaljno analizirani (Vidi} 
i sar., 2009; 2010), a ovde isti~emo
najva`nije karakteristike novopriz -
natih sorti, od prakti~nog zna~aja za
poljoprivredne proizvo|a~e.
Zajedni~ka karakteristika novih
sorti je visok potencijal rodnosti, koji
do punog izra`aja dolazi pri opti -
malnim uslovima gajenja; dovoljno
dobro raspore|enih padavina tokom
vegetacionog perioda, plodno zem -
lji{te, kao i kvalitetna i blagovremena
primena agrotehni~kih mera koje se
preporu~uju u tehnologiji gajenja ove
industrijske biljke. Razlike me|u
sortama dolaze do izra`aja pri nepo -
voljnim, stresnim uslovima. Tako je
uo~eno da sorta Idila te`e podnosi
nepovoljne uslove, pa se ne prepo ru -
~u je njeno {irenje u aridnijim regio -
nima.
Tab. 2. Prose~ni prinosi (kg/ha), sadr`aji proteina i ulja (%) u mre`i makroogleda, 
2008-2009.*
Tab. 2. Av er age yield (kg/ha), pro tein and oil (%) in macrotrial net work, 2008-2009*
Naime, radi se o genotipu deter mi -
nantnog (zavr{enog tipa rasta), koji
generativne fenofaze razvi}a, prolazi
brzo i istovremeno po celoj du`ini
biljke. Ako su u kriti~nom periodu
vremenski uslovi povoljni, mo`e se
o~ekivati dobar prinos. Potvr|uju to i
dvogodi{nji rezultati iz mre`e makro -
ogleda (Vidi} i sar., 2009; 2010), kao i
testiranja u Italiji gde je sorta Idila
prinosnija od vode}ih ameri~kih sorti, 
iste grupe zrenja (li~na komuni ka -
cija). Imaju}i u vidu pomenute oso -
bine, ar eal {irenja ove sorte su humid -
niji regioni, ili gajenje uz primenu
navodnjavanja. S obzirom na du`inu
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Godina / Year
Prinos**/ Yield (kg/ha) Proteini**/ Pro tein (%) Ulja**/ Oil (%)
2008 2009 X 2008 2009 X 2008 2009 X
Sorta/Cultivar
Vojvo|anka 2.975 2.959 2.967 37,6 37,6 37,6 21,7 21,1 21,4
Ru bin 3.047 2.959 3.003 38,3 38,9 38,6 21,4 20,9 21,2
Idila 2.850 3.003 2.926 37,8 38,6 38,2 20,8 20,2 20,5
Trijumf 3.009 3.183 3.096 36,6 37,1 36,9 22,5 21,9 22,2
*Podaci su objavljeni u godi{njim analizama sortnih ogleda - Data pub lished in an nual anal y ses of
va ri etal tri als
** Prose~ni prinosi iz 20 ogleda - Av er age yield from 20 tri als
vegetacije, setvu treba obaviti u prvim 
rokovima, sa oko 400.000 klijavih
zrna po hektaru.
Pri nepovoljnim uslovima indeter -
minantni genotipovi usporavaju ili
prekidaju porast, ali kada ponovo
nastupe povoljni uslovi nastavljaju sa
razvi}em. Zahvaljuju}i ovoj osobini
znatno su adaptabilniji od determi -
nant nih i imaju {iri ar eal gajenja.
Sorte Ru bin i Trijumf su indeter mi -
nantnog tipa rasta i, pored visokog
potencijala rodnosti, njihova glavna
osobina su dobra adaptabilnost, kao i
stabilnost prinosa. Pri razli~itim agro -
ekolo{kim uslovima ostvaruju dobre
prinose u mre`i makroogleda (Vidi} i
sar., 2009; 2010). U 2009. godini
posebno se istakla sorta Trijumf, kako 
u ogledima (tab. 2), tako i u semen -
skim usevima. Po~etni rezultati iz
proizvodnje su tako|e ohrabruju}i,
{to se mo`e zaklju~iti i na osnovu
velike potra`nje semena novopri zna -
tih sorti. Preliminarni rezultati komi -
sij skih ogleda u inostranstvu ukazuju
da }e Ru bin uskoro biti registrovan
kao nova sorta u Italiji i Rumuniji, a
Trijumf u Rumuniji, pa se mo`e o~e -
ki vati njihovo {irenje u pomenutim
dr`avama.
Kvalitet zrna soje prevashodno
opredeljuje sadr`aj proteina i ulja,
kao i zastupljenost po`eljnih amino ki -
selinskih grupa i masnih kiselina.
Proces stvaranja sorti pobolj{anog
kvaliteta skop~an je sa brojnim
pote{ko }ama, s obzirom da su ova
svojstva me|usobno, a i u odnosu na
prinos u negativnoj korelaciji (Leffel,
1988; Miladinovi} i sar., 1996; Chung
et al., 2003). Analizom dvogodi{njih
rezultata iz mre`e makroogleda (tab.
2) uo~ava se da se novopriznate sorte
me|usobno razlikuju u pogledu sadr -
`aja proteina i ulja u zrnu. Tako sorta
Ru bin ima najvi{i sadr`aj proteina, ali 
i dobro izbalansiran odnos proteina i
ulja. Idila ima ne{to ni`i sadr`aj obe
komponente u pore|enju sa Rubi -
nom, dok je Trijumf izrazito uljani
genotip. Za spravljanje proizvoda za
ishranu ljudi, pored hemijskog sas -
tava, veoma su bitne organolepti~ke
osobine semena. Po`eljno je da seme
bude krupno, oblo`eno bledo`utom
semenja~om, bez motlinga i sa neo bo -
jenim hilumom. Sve tri nove sorte
imaju pomenute osobine, ali treba
ista}i da je seme sorte Idila najpo god -
nija sirovina za ovu namenu. Zahva -
lju ju}i krupno}i zrna i izrazito bledoj
semenja~i ne dolazi do obojenja pro -
iz voda (naro~ito va`no za proiz vod -
nju sojinog mleka, sira i td). S obzirom 
da su proizvodi od soje sve vi{e
koriste u ishrani ljudi u svetu, pa i kod
nas, mo`e se o~ekivati da u na red nom
periodu sorta Idila bude zastupljena
na zna~ajnim povr{inama.
Zaklju~ak
Stvaranjem i uvo|enjem u proiz -
vodnju kasnostasnih sorti Ru bin, Idila 
i Trijumf znatno je pro{iren i pobolj -
{an sortiment soje. Novopriznate
sorte me|usobno se razlikuju u mor -
fo lo{kim karakteristikama, zahte vi -
ma prema uslovima gajenja i hemij -
skom sastavu semena. Idila je genotip
determinantnog tipa rasta i, shodno
tome, za realizaciju visokog poten ci -
jala rodnosti zahteva povoljne uslove. 
Preporu~uje se njeno {irenje u humid -
nijim regionima ili gajenje uz primenu 
navodnjavanja. Sorte Ru bin i Trijumf
su znatno adaptabilnije i mogu se
uspe{no gajiti u razli~itim agroeko -
lo{kim uslovima. Potvr|uju to vi{e go -
di{nji rezultati iz mre`e makroogleda, 
kao i preliminarni rezultati komi sij -
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skih ogleda u Italiji i Rumuniji.
Zahvaljuju}i hemijskom sastavu i
organolepti~kim osobinama seme
novih sorti je odli~na sirovina za
spravljanje proizvoda za ishranu ljudi, 
a sorta Idila je najpogodnija za ovu
namenu.
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RUBIN, IDILA AND TRIJUMF - NEW LATE NS-SOYBEAN CULTIVARS
M. VIDI], J. MILADINOVI], VERA POPOVI], 
V. \UKI], V. \OR\EVI]
SUMMARY
New late soy bean cultivars Ru bin, Idila and Trijumf have been de vel oped
at In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad, by cross ing do mes tic and
Amer i can ge no types. They dif fer in mor pho log i cal char ac ter is tics, re quire -
ments for grow ing con di tions and the tech no log i cal qual ity of grain. The
cultivars Ru bin and Trijumf are in de ter mi nate, and Idila the de ter mi nate growth 
type. The newly ap proved cultivars have a high yield po ten tial. Also, Ru bin and
Trijumf ex hibit a high level of adapt abil ity and achieve sta ble yields in dif fer ent
agroecological con di tions. The cultivar Idila re quires fa vor able con di tions for
re al iza tion of high yield po ten tial. It is rec om mended for grow ing in hu mid re -
gions, on fer tile soils or in fields with ir ri ga tion fa cil i ties. Tak ing in ac count its
length of grow ing sea son, the op ti mal sow ing date is the first 10 days of April, us -
ing about 400,000 of vi a ble seeds per hect are. The cultivar Ru bin has best chem i -
cal com po si tion of grain, with bal anced con tents of pro teins and oil. Idila has a
slightly lower con tent of both com po nents than Ru bin, while Trijumf is a typ i cal
high oil ge no type. Ow ing to fa vor able chem i cal com po si tion and organoleptic
char ac ter is tics, the grain of the new cultivars is an ex cel lent raw ma te rial for
prep a ra tion of ar ti cles for hu man con sump tion. The cultivar Idila is most suit -
able for this purpose.
Key words: soy bean, cultivar, mor pho log i cal char ac ter is tics, yield, tech no -
log i cal qual ity.
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